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El presente trabajo de proyecto de investigación “Propuesta de Plan de Mantenimiento 
Preventivo del Dique Flotante ADF 107 para Reducir Costos Operativos en el SIMA-
CALLAO, 2018” tuvo como objetivo general en determinar cómo la propuesta de Plan de 
Mantenimiento del Dique Flotante ADF 107 reduce los Costos Operativos en el SIMA-
CALLAO, 2018. 
 
En este enfoque de investigación cuantitativo, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, de tipo aplicada y diseño no experimental de carácter transversal. La población 
son las máquinas del Dique Flotante ADF 107 de la empresa SIMA-CALLAO. La muestra 
determinada fueron los datos numéricos de los últimos 04 meses, desde junio a julio del año 
2018 (pre test) y de agosto a setiembre del año 2018 (post test). referidos al Plan de 
mantenimiento y reducción de costos. La técnica empleada fue la observación con las horas 
máquinas y el instrumento fue la ficha de observación. La validación de los instrumentos se 
realizó a través del juicio de expertos. Para realizar el análisis de los datos se utilizó el 
programa estadístico SPSS versión 25 con el cual se buscó representar los datos cuantitativos, 
a través de la estadística descriptiva y la estadística inferencial, para la interpretación de los 
resultados. 
 

















The present work of the research project "Proposal of Preventive Maintenance Plan of 
Floating Dock ADF 107 to Reduce Operating Costs in SIMA-CALLAO, 2018" had as a 
general objective to determine how the proposal for Maintenance Plan of Floating Dock ADF 
107 reduces Operating Costs in SIMA-CALLAO, 2018. 
 
In this quantitative research approach, the level of research is descriptive correlational, of 
applied type and non-experimental design of transversal character. The population is the 
machines of the Floating Dock ADF 107 of the company SIMA-CALLAO. The determined 
sample was the numerical data of the last 04 months, from June to July of the year 2018 (pre 
test) and from August to September of the year 2018 (post test). referred to the maintenance 
plan and cost reduction. The technique used was the observation with the machine hours and 
the instrument was the observation card. Validation of the instruments was carried out 
through expert judgment. To perform the analysis of the data, we used the statistical program 
SPSS version 25 with which we sought to represent the quantitative data, through descriptive 
statistics and inferential statistics, for the interpretation of the results 
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